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はじめに
2016年 7月 27日、中東湾岸地域に位置するアラブ首長国連邦（以下、UAE と略）におい






































































年）」「アラビア語（第 1～12学年）」「社会科（第 4～6学年）」「地理学（第 7～12学年）」「哲学






た。しかし 2000年度以降は、第 1学年から第 5学年までを「第 1サイクル（初等教育に相当、
6歳で入学）」、第 6学年から第 9学年までを「第 2サイクル（前期中等教育に相当）」とし、こ

















表 1 アブダビの公立学校の第 1・2サイクルにおける 1週間の授業時間数
科目
第 1サイクル 第 2サイクル



































































































































35 35 35 35 35 35 35 35 35
出典：International Bureau of Education. World Data on Education. United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization. 2011, p.13.
表 2 アブダビの公立学校の第 3サイクル（後期中等教育）における 1週間の授業時間数
科目
10 11 12





















































































45 45 45 45 45
出典：International Bureau of Education. World Data on Education. United Nations Educa-



























































































出典：Gulf News.“20 Schools across UAE will Pilot Moral Education from January.”http : //gulfnews.
com/news/uae/education/20-schools-across-uae-will-pilot-moral-education-from-january-1.1919325
（2017年 5月 20日取得）及び、Gulf Times．“Moral Education will Serve Objectives of Year of










イド・アル＝ナヒヤーン UAE 大統領（以下、ハリーファ UAE 大統領と略）、経済的に大きく発
展しているドバイの首長を兼ねている、ムハンマド・ビン・ラーシド・アル＝マクトゥーム

















































































































































での UAE における教育では類を見ないものとされた。一方で、UAE の歴史や文化、社会、政
治、経済に関する項目は多く設定されており、国民と外国人に分離させるのではなく、それらを
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